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南極観測隊：京大関係参加者名簿         (2010 年 10 月９日現在)
出発年 
年次 
氏 名 所属：()は隊員時の職場 担 当 W:冬隊 
S:夏隊 
1956 1W 西堀 栄三郎 理・阿武山 副隊長・越冬隊長 
 〃 1W 北村 泰一 理(院) 設営 
 〃 1S 伊藤 洋平 医 医療 
1957 2S 吉井 良三 教養 生物 
1958 3W 北村 泰一 理(院) 地球物理 
 〃 3S 福島 紳 (理化学研) 地球物理 
1959 4W 福島 紳 (理化学研) 地球物理 
1960 5S 伊藤 邦幸 文(院) 装備 
 〃 5S 江頭 庸夫 防災研 地学 
1965 7W 前小屋 端 理(院) 設営一般 
 〃 7S 西山 孝 工(院) 設営一般 
1967 9W 江頭 庸夫 防災研 地学 
 〃 〃 遠藤八十一 (北大・低温研) 地学 
1968 10W 上田 豊 (名大・理(院)) 地学 
1969 11W 伊藤 一 工(院) 設営 
 〃 11S 高野 共平 工(院) 設営一般 
1970 12W 伊藤 正則 工(院) 超高層 
 〃 12W 中尾 正義 (北大・低温研(院)) 雪氷 
1971 13W 田中 良和 理・阿蘇 超高層 
1972 14W 横山 宏太郎 防災研(院) 雪氷 
1973 15W 佐藤 和秀 防災研(院) 雪氷 
1975 17W 松尾 敏郎 工 超高層 
1977 19W 山岸 久雄 工(院) 超高層 
1979 21W 伊藤 潔 理・阿武山 地球物理 
1980 22W 佐藤 和秀 (長岡高専) 雪氷 
 〃 22W 井上 治郎 防災研 気象 
 〃 22W 羽山 憬一 京大病院 医療 
1982 24W 中尾 正義 (北大・工) 雪氷地学 
1983 25W 江尻 全機 (極地研) 宙空 
 〃 25W 角村 悟 (気象庁) 地球物理 
1984 26W 神山 孝吉 理・別府 雪氷地学系 
 〃 26W 松村 正一 (国土地理院) 地球物理 
 〃 26W 山岸 久雄 (極地研) 宙空系 
 〃 26W 小川 忠彦 (電波研) 宙空系 
 〃 26W 神沢 博 (極地研) 宙空系 
 〃 26W 鮎川 一朗 工(院) 宙空系 
 〃 26W 上田 豊 (山口大・教育) 雪氷地学系 
1985 27W 菊池 崇 (電波研) 宙空系 
 〃 27S 福田 洋一 (弘前大・理) 雪氷地学系 
1986 28W 赤松 純平 防災研 地球物理 
 〃 28 S 福田 洋一 (弘前大・理) 雪氷地学系 
1987 29W 市川 信夫 防災研 地球物理 
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1987 29S 藤  浩明 (東大・海洋研(院)) 設営一般 
 〃 29S 安仁屋 政武 (筑波大地球科学) 雪氷地学系 
1988 30W 江尻 全機 (極地研) 隊長・越冬隊長 
 〃 30W 村上 寛史 理 地球物理 
 〃 30W 行松 彰 理(院) 宙空系 
1990 32W 池川 雅哉 (市立舞鶴市民病院) 医療 
1991 33W 神山 孝吉 理・別府 気水圏系 
 〃 33W 金尾 政紀 防災研(院) 地球物理 
 〃 33W 中村 俊弘 施設部 器械 
 〃 33S 福田 洋一 (東大・海洋研) 地学系 
 〃 33S 藤原 智 (国土地理院) 地学系 
 〃 33S 川嵜 智佑 (高知大・教育) 地学系 
1992 34W 内藤 望 防災研(院) 設営一般 
1993 35W 横山 宏太郎 (農水省・農業環境技術研) 副隊長・越冬隊長 
 〃 35W 石川 尚人 総人 地学系 
 〃 35W 斉藤 隆志 防災研 気水圏系 
1994 36S 上田 豊 (名大・大気水圏研) 隊長 
 〃 36S 山岸 久雄 (極地研) 宙空系 
1995 37W 根岸 弘明 防災研(院) 地学系 
1996 38W 金尾 政紀 (極地研) 地学系 
 〃 38W 東  敏博 理・地物 地学系 
 〃 38W 本光 秀明 施設部 設営担当 
 〃 38S 山岸 久雄 (極地研) 副隊長・夏隊長 
 〃 38S 外田 智千 (総研大(院)) 地学系（同行者） 
1997 39W 青木 茂 (極地研) 地学系 
 〃 39W 東野 陽子 理(院) 地学系 
 〃 39S 荒井 修亮 農 生物医学系 
 〃 39S 斉藤 清明 (毎日新聞社) 報道 
 〃 39S 外田 智千 (総研大(院)) 地学系（同行者） 
1998 40W 中西 崇 防災研(院) 地学系 
 〃 40W 梶川  道雄 総務部 設営一般 
 〃 40W 前川 公男 (福井高専) 宙空系 
 〃 40W 堤  雅基 (極地研) 宙空系 
 〃 40W 佐藤 克文 (極地研) 生物医学系 
1999 41W 土井 浩一郎 (極地研) 地学系 
 〃 41W 今栄 直也 (極地研) 地学系 
 〃 41S 筒井 智樹 理・阿蘇 地学系 
 〃 41S 村上 寛史 ((有)地震観測技術センター) 地学系 
〃 41S 戸田 茂 (愛知教育大) 地学系 
2000 42W 岩野 祥子 理(院) 地学系 
〃 42W 藤田 信幸 理(院) 宙空系 
 〃 42S 石川 尚人 総人 地学系 
2001 43W 神山 孝吉 (極地研) 副隊長・越冬隊長 
 〃 43W 斉藤 隆志 防災研 気水圏系 
 〃 43W 吉識 宗佳 理(院) 気水圏系 
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2001 43W 吉井 弘治 防災研(院) 地学系 
 〃 43S 戸田 茂 (愛知教育大) 地学系 
2002 44W 佐藤 薫 (極地研) 宙空系 
 〃 44W 藤田 耕史 (名大・環境学研究科) 気水圏 
 〃 44S 川嵜 智佑 (愛媛大・理) 地学系 
 〃 44S 池田 剛 (九州大・理) 地学系 
 〃 44S 河上 哲生 (岡山大(学振 PD)) 地学系（同行者） 
 〃 44S 則松 和宏 化研 (乗船研究者) 
2003 45W 山岸 久雄 (極地研) 副隊長・越冬隊長 
 〃 45W 土井 浩一郎 (極地研) 地学系 
 〃 45W 藤原 久子 (国立療養所) 医療 
 〃 45S 福田 洋一 理・地物 地学系 
2004 46W 坂中 伸也 (秋田大・工学資源) 地学系 
 〃 46W 行松 彰 (極地研) 宙空系 
 〃 46S 石川 尚人 総人 地学系 
 〃 46S 今中 忠行 工・生物化学 生物・医学系 
2005 47W 神山 孝吉 (極地研) 副隊長・越冬隊長 
2006 48Ｗ 岩野 祥子 (モンベル) 研究観測 
2007 49W 岡田 雅樹 (極地研) 研究観測 
 〃 49S 堤  雅基 (極地研) 研究観測 
 〃 49S 戸田 茂 (愛知教育大) 研究観測 
 〃 49S 外田 智千 (極地研) 研究観測 
2008 50S 堤  雅基 (極地研) 研究観測 
2009 51S 河上 哲生 理・地鉱 研究観測 
〃 51S 竹本 哲也 (阪神コンサルタント) 研究観測 
2010 52W 堤  雅基 (極地研) 副隊長・越冬副隊長
本名簿は東 敏博、山岸久雄、伊藤 潔、福田洋一、佐藤和秀の各氏の協力を得て作成した（竹本修三）。
（外国隊への参加） 
年度 外国隊 氏 名 経費の出所 
1996-97 デュモンデュルビル基地(仏隊) 佐藤 克文 (科研費） 
1970 NZARP(ニュージーランド隊) 由佐 悠紀 文部省(共同調査) 
1971 NZARP(ニュージーランド隊) 由佐 悠紀 文部省(共同調査) 
1974- 
1975 




1979 NZARP(ニュージーランド隊) 由佐 悠紀 極地研究振興会(共同調査) 
1981 NZARP(ニュージーランド隊) 由佐 悠紀 極地研究振興会(共同調査) 
1996 CHINARE(中国隊・中山基地) 佐納 康治 (朝日大学)(極地研プロジェクト) 
2000 USAP(アメリカ隊) 佐藤 克文 (交換科学者） 
2003 USAP(アメリカ隊) 佐藤 克文 (外国共同観測）(科研費） 
2004 USAP(アメリカ隊) 佐藤 克文 (外国共同観測）(科研費） 
2005 USAP(アメリカ隊) 佐藤 克文 (科研費） 
2006 ANARE(オーストラリア隊) 外田 智千 (科研費) (極地研) 
2008 USAP(アメリカ隊) 金尾 政紀 (交換科学者) (極地研) 
2009 USAP(アメリカ隊) 金尾 政紀 (外国共同観測) (極地研) 
